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Dear readers,
This is the first regular issue of the Croatian Journal of Education in 2019. We bring 
forth selected contributions from Lithuania, Turkey, Croatia, Serbia and Cyprus. There 
are nine original research papers, one preliminary communication and one professional 
paper. The interdisciplinary and multidisciplinary approach of the Croatian Journal 
of Education is again confirmed through topics covering various areas along with 
the established high level of quality. With the efforts of researchers and professionals, 
Croatia has concluded an important phase of the curricular reform as subject curricula, 
anticipated for completion at this time, are finalized. Credit for that process should 
be extended to members of the Expert workgroup led and coordinated by Professor 
Radovan Fuchs, and Professional workgroups selected through public tender for the 
subjects involved. In this 21st year of publication of the Croatian Journal of Education, 





Pred vama je prvo redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 2019. 
godini. Ovaj put objavljujemo izabrane priloge iz Litve, Turske, Hrvatske, Srbije i Cipra. 
Ukupno donosimo devet izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje i 
jedan stručni rad. Interdisciplinarno i multidisciplinarno usmjerenje Hrvatskog časopisa 
za odgoj i obrazovanje i ovaj se put potvrđuje u ponuđenoj tematici iz različitih područja 
uz već tradicionalnu visoku razinu vrsnoće. Republika Hrvatska je marom svojih 
znanstvenika i stručnjaka upravo završila važnu etapu kurikulske reforme jer su 
doneseni kurikuli svih predmeta planiranih u ovom razdoblju. Veliku zaslugu u tome 
imaju članovi Ekspertne radne skupine na čelu s prof. dr. sc. Radovanom Fuchsom, 
njezinim koordinatorom i koordinatorom radnih skupina izabranih javnim natječajem 
za pojedine predmete. Želimo vam i u ovoj 21. godini izlaženja Hrvatskog časopisa za 
odgoj i obrazovanje uspjeh u radu i očekujemo, kao i do sada, mnoštvo vaših kvalitetnih 
priloga.
Uredništvo
